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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОСТОЯНИЯ ЛЕЩА (ABRAMIS BRAMA L.) В
ПРЕДНЕРЕСТОВЫЙ ПЕРИОД
Лещ является традиционным и важным объектом промысла
Волго-Каспийского рыбохозяйственного подрайона. До недавнего 
времени он был весьма многочисленнен среди полупроходных
видов Волго-Каспия. В современный период уловы и запасы этого 
вида снизились. Причинами снижения улова леща послужили
браконьерство, загрязнение воды и донных отложений,
нарушение режима водности, естественной сопряжённости
водного и температурного режимов, качественное и
количественное изменение сообщества кормовых организмов и
другие негативные изменения экологических условий Волго-
Каспийского региона.
Физиологическое состояние рыб служит индикатором влияния
на них экологических особенностей условий среды обитания.
Многообразие функций крови, дифференцированной и реактивной
ткани, поставило ее в ряд объективных показателей
физиологического состояния организма. Способность организма
рыбы адаптироваться к колебаниям условий среды
обеспечивается ритмичной работой органов кровеносной
системы. Эта способность сложилась в процессе эволюции.
Физиологические ритмы показателей крови – это естественное
состояние живущего организма и обусловлены сезонностью,
зависят от колебаний температуры, газового, водно-солевого 
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режимов, обеспеченности пищей, стадией зрелости и пр. Общее
функциональное состояние особи в любой момент времени
влияет на состав крови, которая, обеспечивая транспортировку
метаболитов, отражает уровень энергетического обмена 
(Головина, Тромбицкий, 1989).
В связи с этим целью работы стало изучение качественных и
количественных особенностей значений некоторых биохимических
показателей крови леща во время его нерестовой миграции,
учитывая современные экологические условия Волжско-
Каспийского бассейна. От уровня физиологического благополучия
рыб в преднерестовый период зависит количество 
производителей, которые пойдут на нерест, эффективность
нерестовой кампании в целом, дальнейшая выживаемость
потомства, а, следовательно, и величина пополнения популяции. 
Количество в крови гемоглобина у различных видов рыб
может варьировать в широких пределах – от 40 до 147 г/л
(Строганов, 1962). Содержание гемоглобина в крови самок леща,
идущих на нерест в 2010–2014 гг. колебалось от 35,08 до 61,37
г/л, в среднем составляя 50,15±1,13 г/л. У разных рыб
концентрация общего сывороточного белка может составлять от 
25 до 70 г/л (Строганов, 1962). У леща в преднерестовый период
среднее содержание ОСБ в крови составляло 51,42±1,03 г/л, 
варьируя в пределах от 49,35 до 54,39 г/л в 2010–2014 гг. Средний
уровень ß-липопротеидов в крови леща в период нерестовой
миграции составлял 3,72±0,23 г/л. Межгодовые колебания этого 
показателя у леща были значительными – от 1,94 до 5,42 г/л
(коэффициент вариации – 61,68%). Что обосновано одной из
функцией ß-липопротеидов. Они представляют собой
транспортную форму липидов, переносящих преимущественно 
холестерин и фосфолипиды, особенно это значимо в процессе 
формирования гонад. В преднерестовый период происходит
окончательное формирование полноценных половых продуктов.
Т. е. одни особи могут быть полностью созревшими, другие еще 
нет, соответственно варьирует концентрация ß-липопротеидов.
Уровень холестерина в крови леща составляет 2,30±0,07 г/л
(2010–2014 гг. – 1,90-2,88 г/л). Ранее у карповых был
зафиксирован уровень холестерина 2,38 г/л (Седов, Андрианова,
1985). При уровне холестерина в крови выше 3 г/л рыба (доказано 
на примере осетровых) находится под воздействием стресса. У
леща, исследованного в преднерестовые периоды в 2010–2014 гг.,
средний уровень общих липидов в крови составил 13,91±0,46 г/л.
У карповых, исследованных в 1970-е гг., количество общих
липидов в крови составляло 11,92 г/л (Седов, Андрианова, 1985).
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Количество триглицеридов в крови рыб сильно зависит от
качества и доступности пищи. Настоящие исследования показали,
что у леща уровень триглицеридов в крови составляет 1,79 г/л. У
рыб того же семейства, что и лещ, чешуйчатого карпа количество 
триглицеридов колеблется от 0,49 до 1,44 г/л (Маслова, Петрушин
и др., 2011). 
Отдельно следует отметить количественные характеристики
исследованных показателей крови леща, изученного в период
нерестовой миграции в 2013 г. Этот год был многоводным, с
отличающимися экологическими условиями, более благоприятными
для размножения. Среднее количество гемоглобина составило 
61,37 г/л. Влияние неблагоприятных условий в маловодные годы
(2010, 2012, 2014) способствует выработке адаптивных реакций,
изменению метаболизма рыб, энергетических трат и
окислительного обмена. Так, минимальный уровень гемоглобина,
показателя окислительного обмена, у леща определен в
преднерестовые периоды именно этих лет (58,10, 50,15, 35,08 г/л
соответственно). Количество ОСБ, ß-липопротеидов, холестерина,
общих липидов в многоводный 2013 г. составило – 49,46, 2,59,
2,07, 12,12 г/л соответственно, что ниже чем в маловодные годы.
Уровень показателей ß-липопротеидов, холестерина, общих
липидов в неблагоприятные годы возрастал. Это связано с
перестройками в организме. Из-за невозможности попасть на 
места нереста вовремя могут происходить резорбционные 
процессы половых продуктов. Выделяемые белки и жиры при
распаде икры поступают в кровь, тем самым повышая свой
уровень. Повышение в маловодные годы уровня холестерина,
относительно многоводного 2013 г., свидетельствовало о 
формировании естественной реакции на стресс. 
Проведенные исследования показали, что изученные в
преднерестовые периоды (2010–2014 гг.) физиолого-
биохимические показатели крови леща варьируют в межгодовом
аспекте. Основные изученные параметры соответствовали
таковым определенным у рыб семейства карповых.
Соответственно физиолого-биохимическое состояние 
производителей леща в преднерестовый период в настоящее 
время нестабильно, зависимо от условий среды, но по изученным
показателям крови его можно охарактеризовать как
удовлетворительное.
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОРМОВЫХ 
ГИДРОБИОНТОВ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ ФУНГИЦИДАМИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
К фунгицидам нового поколения относятся стробинурины. Они
являются синтетическими аналогами стробилурина А, который
выделен из культуры грибов Strobilurus tenacellus, и представляют
собой эфиры замещенной β-метоксиакриловой кислоты и ее аза-
аналогов (Багодский, Санин, 1991). Благодаря высокой
способности абсорбироваться на взвешенных частицах они могут
разноситься по течению на большие расстояния, оседая в донных
отложениях, где долго сохраняет свою активность. Моллюски
составляют основы питания многих бентосоядных организмов,
бентосные организмы обладают способностью к накоплению
органических и неорганических ксенобиотиков в тканях, что 
используется при определении степени загрязненности донных
отложений в водоемах. Зоопланктонное сообщество – один из
важнейших компонентов водных экосистем и является
индикатором их состояния, что определяется функцией
зоопланктона – фильтрацией взвеси и ее трансформацией. По
численности в пресноводных водоемах преобладают
ветвистоусые ракообразные, которые активно участвуют в
процессах самоочищения водоемов (Андроникова, 1966). Высокая
